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摘要 ＝ 尝试 引入贝 叶斯样条 对 贝 叶斯共 同 成分模型进行招展 ， 并基于 １ ９９ １ ２ ０１ １ 年 《 中 国健康与
營养调查 》 的 实际数据探究 高血压风险 的 空 间 变异 与时 间 变异 。 研究 发现 ＝ 高血压风险 （尤其是 男
性
）
大致 呈现 出 北方 高于 南 方 的 空 间格局 ， 且这
一
空 间 分布模式具有相对稳定性 ， 这可 能 与 北方
各省份相似且稳定 的 生活方式
（
饮 酒 、 膳食高 盐等
）
有关 。 招展 后 的 ＳＣＭ 模型更充分地挖掘样本
信息 ， 揭示 出 高血压风险的 空 间格局及其随时间 演 变 的规律 ， 克服 了 空 间分析时样本量相对 不足
的局限 。
关键词 ＝ 共 同成分模型 ； 贝 叶斯样 条 ； 相对风险 ； 高血压
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〇 引言
高血压是最常见的慢性病 ， 也是心脑血管疾病最主要的危险因素 。 根据世界卫生组织
（
ＷＨＯ
）２０ １３ 年的报告 ， 全球每年有 １７００ 万人死于心血管疾病 ， 々死亡总数的 １ ／ ３ ， 其 中
收稿 日 期 ： ２〇 １ ＜３ 年 ３ 月 ２〇 日收修改稿 日 期 ： ２〇 １ ８ 年 ６ 月 ２３ 日
基金项 目 ： ２０ １ ５ 广东省教育厅创新强校青年创新人才类项 目 （ 自然科学类 ） （ ２０ １ ５ＫＱＮＣＸ０ ３６ ） 。
６６２ 数理统计与管理 第 ３８ 卷 第 ４ 期 ２０ １９ 年 ７ 月
有 ９４０ 万死于高血压的并发症 。 世界各 国尤其是低收入和 中等收入国家居高不下的高血压患
病率严重消耗了 医疗和社会资源 ， 给家庭和国家造成了沉重的负担 Ｗ 。 据 ＷＨ〇 报告预测 ， 在
２０１ １ 年至 ２０２ ５ 年期 间 ， 低收入和 中等收入国家与非传染性疾病相关的累计产出损失预计将


















。 综合 已有研究发现 ， 国内外学者对影响高血压发生的危
险因素的相关研究成果颇丰 ， 但也存在以下不足 ： ①从研究视角来看 ， 现有研究大多基于个体
层面而鲜少从区域层面研究高血压风险及其潜在危险因素 ； ②从研究方法来看 ， 现有研究主
要采用 ｌｏｇｉｓｔ ｉｃ 回归 、 Ｍｅ ｔａ 分析 、 Ｃｏｘ 比例风险回归等传统方法 。 这些传统方法均没有利用样
本中所包含的时间与空间信息 ， 且其大多以大样本为前提 ， 具有
一
定局限性 。
为此 ， 本文拟利用 贝 叶斯共同成分模型 （Ｓ ｈａｒｅｄＣｏｍｐｏｎｅｎｔＭｏｄｅｌ ，ＳＣＭ ） 在样本量较小
时仍然能够获得直观、 稳健的相对风险估计的特点 ， 分别研究男性与女性高血压风险的空间
分布模式及其随时间变化的趋势 ， 探讨高血压风险区域差异或性别差异形成的可能原因 ， 从
而为卫生部 门有效防控高血压提供实证依据与决策参考 。










计的方法 。 ＳＣＭ 最早由 Ｋｎｏｒｒ 和 Ｂｅｓｔ （２００ １ ） ［
１３
１ 提出 ， 用于两种疾病的联合分析 。 同年 ， Ｄ ａｂｎｅｙ





随后 Ｈｅｌｄ 等 （２００５ ）叫 将其拓展到四种疾病的情形 。 ＳＣＭ 模型最初仅包含空间信息 ，
只能用于展示疾病风险的空间变异 。
随着用于执行贝叶斯模型的 Ｏｐｅｎｂｕｇｓ 等免费软件的普及 ， 国 内外研究者尝试同时将空间
与时间信息融入分层贝叶斯模型 ， 构建多种贝叶斯时空模型 ［
１６ ２ １
１




最早尝试构建 ＳＣＭ 时空模型 ； 随后 ，
一








等 ， ２０ １７ ［
１８
１




。 与Ｒｉｃｈａｒｄ ｓｏｎ（ ２０ ０６ ） ［
１６
１
类似 ， Ｓｕｓ ａｎｎａ
（
２〇１ ５ｐ ｌ 也是以性别为研究视角 ， 探讨男性与女性肺癌的共同危险因素及其随时间演变的规
律 ， 但对 Ｒｉｃｈａｒｄ ｓｏｎ（２００ ６ ）
Ｍ 的模型进行了修正 ， 使其能够拟合数据特别稀疏情形下的样本
变异 。
已有 ＳＣＭ 时空模型的特点是 ： 主要采用参数的方法拟合时间趋势 ， 且以罕见疾病 （如癌
症
）
为研究对象 。 而高血压为非罕见疾病 ， 其患病特点与癌症等罕见疾病有较大的不同 。 因此 ，
为充分利用样本信息 ， 挖掘高血压患病风险的空间分布模式及其随时间发生的演变 ， 本文拟
尝试将 贝叶斯 Ｂ 样条引入 ＳＣＭ 模型进行拓展 ， 丰富 ＳＣＭ 模型的理论与运用研究 。
２ 贝叶斯共同成分模型 （ ＳＣＭ ） 形式及其时空拓展











， ｐ３ ｌ ） ， ⑴
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Ｊ
）＋ｖａｒ （ ／３４ ） ＋ｖａｒ （ｗ ２ ＊ ） ） ， （６ ）
其中 ， ｉ 表示区域 ， ｊ 表示性别
（








高血压的患病人数 、 区域总观测人数 、 患病率 。 ％ 表示固定效应 ， 为便于与疾病相对
风险的量级相对应 ， 通常将其表示为相对风险的形式 ， 如 ＲＲ ．％＝ｅｘＰ （ ｃｇ ；表示随机效
应 ， 根据 ＳＣＭ 模型基本思想分解为男性与女性共同的随机变异 ％（权重分别为 《５ 与 １ ／ （５ ） 以
及与性别相关的随机变异 而 Ａ 则表示剔除协变量效应后 ， 男性与女性高血压风险性别差
异的空间变异 。 ％ 表示男性或女性空间总体随机效应变异中 由共同成分贡献的比例 ， 其数值
大小可以反映出男性与女性共同成分变异是否显著存在 。
需要注意的是 ： ① 已有 ＳＣＭ 模型相关研究主要关注癌症等罕见疾病 ， 因此采用泊松分布
建模 ， 而本研究中高血压为常见疾病 ， 因此改用二项分布建模 ； ② ％ 的权重设为 ＜ ５ 与 １ ／ （５ 满
足了权重对数之和为 〇 的条件 ， 确保模型具有可识别性 ； ③为量化 区域层面上 自 变量与结果




中加入区域协变量 ａ：＃ ， 并用 爲 表示其平均效应 。
共同成分 ％ 与性别特有成分 采用卷积先验设定 ， 分解为空间非结构化与结构化随机








ｔ ＋ｈｓｐａｔ３ ｌ ＾ （８ ）
其中
，
ｓ ｓ ／ ｉ 与 ６ｍｄ 、 分别表示共同成分与疾病特有成分的空间非结构化与结构化随
机效应 。
２ ． ２ 贝叶斯共同成分 （ ＳＣＭ ） 时空拓展
２ ． ２ ． １ 时空模型构建
本文尝试在借鉴以往研究的基础上对 ＳＣＭ 模型进行拓展 ， 探讨样条法在多疾病情形下拟
合时间趋势 中的作用 ， 丰富 ＳＣＭ 模型理论与应用研究 ， 为多疾病同时进行监测提供方法论指
导 。
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） ， 并以 ２０００ 年为中心 ； ＆＆ 为男性与女性共同空间变异 （空间主效应） ， 而 ⑴ 为






异 ； 冬 ⑴ 表示性别特有的时间变异 （性别 － 时间交互效应 ） ， 而 ｂ 表示性别特有的空间变异
（性别 空间交互效应） ， 尺心⑴ 则表示性别特有的时空变异 （性别 时空交互效应） ， 知 为性
别差异的时空变异 （时空交互效应 ￣ 与 １ ／ （＾ 表示各年份男性或女性共同成分 （ ６（ｈ＋ ｊＲＳＷ⑴ ）
的权重 ， ％ ⑴ 表示各年份男性或女性空间总体随机效应变异 中由 共同成分贡献的 比例 ； 其余
变量的含义与 ２ ． １ 节 ＳＣＭ 模型基本相同 ， 只是将二维拓展为二维 。
与 ２ ． １ 节类似 ， 这里将男性与女性共同成分权重设为 ＆ 与 １／￣ 满足了权重对数之和为 ０
的条件 ， 确保模型具有可识别性 ； 而式 （ １ ３ ） 与式 （ １４ ） 分别暗含着式 （ １ １ ） 与式 （ １２ ） 中各成分
相互独立的假定 。 而且 ， 为保持模型的可识别性 ， 式 （ １ １ ） 与式 （ １２ ） 中的某些成分会根据模型
的运行结果进行适当调整 。
２ ． ２ ． ２ 模型诊断与模型评估
ＳＣＭ 模型的 贝叶斯推断借助马尔科夫链蒙特卡洛模拟 （ＭａｒｋｏｖＣｈａ ｉｎＭｏｎｔｅＣａ ｒ ｌｏ ，ＭＣＭＣ ）
法完成 。 模型收敛性诊断采用经典的方差 比值法 ， 即 Ｂｒｏｏｋｓ Ｇｅ ｌｍａｎ Ｒｕｂ ｉｎ 统计量
陴 并结合
动态轨迹图 （ ｔ ｒａｃｅ ） 与 自 相关图 （Ａｕ ｔｏｒｅｇｒｅｓｓ ｉｖｅＣｏｒｒｅｌａｔ ｉｏｎＦｕｎｃ ｔ ｉｏｎ ，ＡＣＦ ） 等图形综合诊断 。
模型评估采用离差信息准则
（













数据而言 ， 模型的 Ｄ ＩＣ 越小 ， 说明模型更优 。
２ ． ２ ． ３ 样条函数及结点选择
这里
，
ｉ？％⑴ 、 冬 ⑴ 与 ⑴ 均设定为样条平滑函数 ， 并假定回归立方 Ｂ 样条为基函数 ，




＠ １ 认为 ， Ｐ 样条与平滑样条主要在大样本下可以得到较好的结果 ， 但其在样本量相对
有限时 ， 这些方法很可能具有相 当大的 贝 叶斯敏感性与不确定性 ， 而此时 回归 Ｂ 样条则能够
更好地拟合样本数据 。 考虑到本研究包含的调查区域与时间段均有限 ， 同时为保证拟合 曲线






























































＝（ ｔ ） ，（ １ ７ ）
ｋ＝ ｌ















表示在时间点 ｉ（ ｔ＝１ ， ２ ， ． ． ． ， ８ ） 处的第 Ａ 个 Ｂ 样条基函数 （ｉｆ＝Ｌ ＋３ ） ，Ｌ 表示结







 （ ／Ｖ ｆｃ ，
． ． ．
， ／Ｖ ｆｔ ）
Ｔ
为随机样条系数 。 需要指出的是 ， 为保
证模型的可识别性 ， Ｂ 样条基函数 不包含截距项 。
结点数及结点放置的位置是样条回归中的重要问题 。 Ｒ ｕｐｐｔｅ ｒ（２００２声
４
１ 已经证明 ， 当结点
数充分多时 ， 结点位置对 Ｐ 样条拟合几乎没有影响 ， 但对于回归样条 ， 由 于没有设置惩罚项 ，
应当谨慎选择结点 。 本文参照 ＭａｃＮ ａｂ（ ２００ ７声 的做法 ， 对时间点相对较少的数据采用 自 适
徐丽 ， 方亚 ｉ 贝叶斯共Ｗ成分模型析展及其在高血压风險评估的应用 ６６５
年份
图 １ 七窖ｉｆ異性高血压患病率随埘＿变 ：化的趋勢 （％ｉ
应的结点选择方法 ， 即首先设置＾个结点 ， 然后依次增多 ， 并依据 ＤＩＣ 准则评估结点数增加
时时间平滑度号模型拟合优度的变化
２ ． ２ ．４ 先验分布设定
假定权重 ｌｏｇ沐） 服从 況（ 〇 ．〇 ，０ ． １ ６唂 而性别差异的时空变异＆ 与随机样条 系数如 均为
ＣＡＲ 先验并假定其精度 ｒ，， 吓均服从脾ｗ細ｉ｛Ｒ， 〇 ＋〇〇〇Ｓ〗 ； 固隹样条系：数 ％＆ 、 性别特有空间变
异 ？ 男性与女性共同的 空间变异 ＆Ｗ 均假定为 况执 １ ００００ ） ，
同时 ， 假定随机样条 系数 ？ 为多变最条件冉 回归先验 ｜Ｍｕ ｌｔｉ徽Ｍ？ ＣｏｉＫｆｉｔｋ） ｉｍ ｌＡｕｔｏｒｅ－
ｇｒｅｓｓｉｖｅ Ｒ绪ｒｅｓｓｋｍｓ ＭＧＡＲ＾ 精度矩阵为 ｒ ｆｃ ， 且服从 ＾ｐ ） ，ｆｔｉ ｆ缺少关于精度矩
阵 ｒ ＆ 的先验倍息 ， Ｈ此 ｉ？ 通常被设定为单位阵 （Ａ、Ｋ） ， ｐ 泛 ｉｆ 〉 是形状参数 ， 这里假定其为
Ｘ






本研 ：究所用数据均乘源于中 国健康替营养调査 （Ｇｈ ｉｎａ ＨｅａｌｔｈａｎｄＮｕｔｒｉｔｉｏｎＳｕｒｖ＾ｊｆ，ＧＨＮＳ）
项 目 。 由于本研究旨在尝试运用拓展后的 ＳＣＭ 时空模型分析高血压风险的时空演变 ， 因此 ，




、 中部 （河南 、 湖北 、
湖南） ￣西部 （广西 、 贵州 ） 的 ７ 个省份 ， 时间跨度为 １ ９８ｆｔ
－２０１ １ 年 ， 每次调查时间间隔不全相
等 。 这 ７ 个省份的地图采用 ＡｒｅＧＩＳｌＯ ． ｌ 裁剪并导入 Ｏｐｅｎｂｕｇｓ３： ．２ ，３ 软件的 ＧａｅＢＣ ＰＯＳ 模块以
便于建模及结果输出 ， Ｓ ．ＧＭ 模型估计与评估均借劭 Ｏｐｅｎｂｔ ｉｇｓ３ ． ２ ．３ 实现 ．
分别观＿各省份 男性与女性高血压患病率随时间变化的趋势可以发现 ： 总体上
，
各省男
性高血压患病率基本上高宁女性 ， 且两者均具有随时间上升的趋势 ， 并在 １９ ９７年达到较高值 ４
值得注意的是 ， 贵州省的男性与女性高 血压患病率在各年份基本处于最低水Ｔ％ 而河南省则




































１９ ８９１９ ９ １１９ ９３１９ ９ ７２０００２ ００４２ ００６２ ００９２０ １ １
年份












３ ． ２ 结果分析
３ ． ２ ． １ 模型选择
考虑到模型成分较多可能导致模型无法识别的风险 ， 这里结合 ３ ． １ 节描述性分析的结果首
先尝试以 １ ９９７ 年为结点进行建模分析
（
１ ９８９年是 ＣＨＮＳ 调查的第一年 ， 样本置相对较少 ， 可
能导致Ｋ域汇总的指标不稳定 ， 在时空分析中将其剔除 ） 。 结果发现 ， 随机样条系数 接近
宁 ． 〇 ， 这意味着不存在 明＆的性别 时空交互效应 ， 因此将 ｉｉＳ＃⑷ 从模型中删除 。
接下来考察共同的时空主效应 对模型拟合效果与算法运行效率的影响 。 结果发
现 ， 不包含 胳《
（
幻 的模型更为合理 （正的 ｐＤ ， 更小的 ＤＩＣ ， 更少的运行时间 ） （表 １ ） ， 暗示不
存在明ｉ的共同 的时空主效应 。 因此 ， 将 ⑷ 也从模型中剔除 ？
表 １ＳＧＭ 模型样条＿点选择
模盤 特点 Ｄ ＰＤ ＤＩＣ 时间 〇 ）
Ａ１ Ｋ ｎｏｔ ａｔ １ ９９ ７
，ｗｉ ｔｈＲＳ〇ｉ （ｔ） ，ｃｏｍｍｏｎｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ ｔｅｒｍ １３６４ ．０
－
５８２． ７ ７８ １ ．８ ４９０
Ａ２ Ｋｎｏｔ ａｔ １ ９９ ７
，
ｗｉ ｔｈＲＳ〇ｉ （ｔ） ，ｇｅｎｄ ｅｒｓｐｅｃｉｆｉｃｉｎｔｅｒａｃｔ ｉｏｎｔｅｒｍ １６ ２９ ．０ １４ ．３ １６４４ ．０ ３５６
Ａ３ Ｋ ｎｏｔ ａｔ １ ９９ ７
，ｗｉ ｔｈｏｕ ｔＲＳ〇 ｉ（ｔ ） ，ｃｏｍｍｏｎ ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ ｔｅｒｍ １３９８ ．０
－
４５．４ １３５３ ．０ ３ １ １
Ａ４ Ｋ ｎｏｔ ａｔ １ ９９ ７
，ｗｉ ｔｈｏｕ ｔＲＳ〇 ｉ （ｔ ） ，ｇｅｎｄｅｒ ｓｐｅｃ ｉｆ ｉｃｉｎｔｅｒａｃ ｔｉｏｎ ｔｅｒｍ １６ ０４ ．０ １６ ．４ １６ ２０ ．０ １ ７６
Ｂ １ Ｋ ｎｏｔ ａｔ ２ ０００
，ｗｉ ｔｈＲＳ〇ｉ （ｔ） ，ｃｏｍｍｏｎｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ ｔｅｒｍ １３５１ ．０ － ５４８． ０ ８０ ３ ．２ ４７ １
Ｂ２ Ｋ ｎｏｔ ａｔ ２ ０００
，ｗｉ ｔｈＲＳ〇ｉ （ｔ） ，ｇｅｎｄ ｅｒｓｐｅｃｉｆｉｃｉｎｔｅｒａｃｔ ｉｏｎｔｅｒｍ １６ １２ ．０
－
１ １ ．０ １６ ０１ ．０ ３３２
Ｂ３ Ｋ ｎｏｔ ａｔ ２ ０００
，ｗｉ ｔｈｏｕ ｔＲＳｏ ｉｉｔ ） ＾ｃｏｍｍｏｎ ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ ｔｅｒｍ １３８４ ．０ ５ ． ３ １３８９ ．０ ２ ８９
Ｂ４ Ｋ ｎｏｔ ａｔ ２ ０００
，
ｗｉ ｔｈｏｕ ｔＲＳ〇 ｉ （ｔ ） ，ｇｅｎｄｅｒ ｓｐｅｃ ｉｆ ｉｃｉｎｔｅｒａｃ ｔｉｏｎ ｔｅｒｍ １５ ８９ ．０
－
３６． １ １５ ５３ ．０ １ ７９
Ｃ １ Ｋ ｎｏｔ ａｔ １ ９９ ７
，２ ０００ ，ｇｅｎｄｅｒｓｐ ｅｃｉｆ ｉｃ ｉｎｔｅｒａｃｔ ｉｏｎｔｅｒｍ １３６１ ．０ ６ ． ８ １３６８ ．０ １ ８６
Ｃ２ Ｋ ｎｏｔ ａｔ １ ９９ ７
，２ ０００ ，ｃｏｍｍｏｎ ｉｎｔｅｒａｃｔ ｉｏｎｔｅｒｍ １１ ５５ ．０ ３２ ．７ １ １８８ ２ ７４
Ｄ１ Ｋ ｎｏｔ ａｔ １ ９９ ７
，２ ００４ ，ｇｅｎｄｅｒｓｐ ｅｃｉｆ ｉｃ ｉｎｔｅｒａｃｔ ｉｏｎｔｅｒｍ １５ ２９ ．０
－
３ ．５ １５ ２６ ．０ １ ８５
Ｄ２ Ｋ ｎｏｔ ａｔ １ ９９ ７
，２ ００４ ，ｃｏｍｍｏｎ ｉｎｔｅｒａｃｔ ｉｏｎｔｅｒｍ １３２ １ ．０ ２ ７ ．９ １ ３４９ ２ ８５
Ｅ １ Ｋ ｎｏｔ ａｔ １ ９９ ７
，２ ０００ ，２ ００４ ，ｇｅｎｄｅｒｓｐ ｅｃｉｆ ｉｃｉｎｔｅｒａｃｔ ｉｏｎｔｅｒｍ １３３８ ．０ １９ ．６ １３５７ ．０ １ ９７






ｃｏｍｍｏｎ ｉｎｔｅｒａｃｔ ｉｏｎｔｅｒｍ １１ ３２ ．０ ２ ２ ．５ １１ ５５ ．０ ２ ９７
最后 ， 考察对称模型 （共同的时空交Ｋ项 Ａ ｔ ）＿非对称模型 （女性特有 的时空交Ｘ项 ／？？ ）
的拟合效果与舞：法运行效率 （表 １ ） 。 结果发现 ， 除以 １的７年为结点的模型之外 ， 其他模型均倾
徐丽 ， 方亚 ＝ 贝 叶斯共同成分模型拓展及其在髙血压风险评估的应用 ６６７
向于对称模型 ， 表明存在某些共同的因素对男性与女性高血压风险产生时空交互效应 。 因此 ，
综合模型可识别性 、 模型拟合效果与算法运行效率等因素 ， 我们将模型 Ｅ２ 作为最终选择 。
３ ． ２ ． ２ 模型诊断
模型推断采用 ＭＣＭＣ 法 。 为提高估计可靠性 ， 这里选择两条相互独立的马尔科夫链 ， 每
条马氏链运行 １００ ， ０００ 次迭代 ， 并根据动态轨迹 图的结果将前 ５０ ， ０００ 次用于预迭代 ， 剩下的
５０
，
０００ 用于推断 ； 同时 ， 为减少变量之间的相关性 ， 每 １ ０ 步搜集
一
笔资料 ， 从而最终的有效
样本量为 １０ ，０００ 。
利用方差比值法统计量、 动态轨迹图与 自 相关图等工具对模型 Ｅ２ 进行收敛性诊断 。 结果
发现 ， 各监测变量均具有较好的收敛性 ， 因此该模型能够较好地拟合男性与女性高血压风险
的时空变异 。
３ ． ２ ． ３ 敏感性分析
考虑到本研究样本量相对有限 ， 先验分布的不 同设定可能对模型结果产生重要影响 。 因
此
， 接下来我们针对共同成分权重 ￣ 与精度参数 Ｔ 进行敏感性分析 。
首先
，









， 并与原有的先验设定即 Ｔ ？ ｇｒａｍｍａ （５ ， ５ ． ０ｉ？
－ ４
）




剛 的做法并结合本研究特点 ， 考虑 ＆ 的另
一









来反映两者的 比值以 ９５％ 概率介于 １ ／ １０ 与 １０ 之间的先验信念 。
对精度参数 ｔ 的敏感性分析发现 ， 除 有轻微敏感性 （在 ６％ 范围 内波动 ） 外 ， 其他参
数 ， 如基线风险 ％ 、 固定样条系数 ａｊ ｆｃ 、 高血压风险的 ＲＲ 值 、 权重 ＆ 等均对 ｔ 的先验设定不






均对 ＆ 的先验设定不敏感 （详见附表 １ 与附表 ２ ， 需要可提供） 。 因此 ， 敏感性分析说明 ， 数据
源中能够为模型中主要成分的 贝 叶斯学 习提供足够的信息 ， 从而它们的后验主要由 似然函数
决定 ， 因此本文提 出的 ＳＣＭ 时空模型具有可靠性 。
３ ． ２ ．４ 高血压相对风险 （ＲＲ ） 的空间分布
图 ３ 为根据 ＳＣＭ 时空模型拟合得到的 １９９ １ ２０ １ １ 年男性与女性高血压相对风险 （ＲＲ ） 后
验均值的空间分布 （ＲＲ 以 ０ ． ３ 、 ０ ． ５ 、 ０ ． ８ 与 １ ． ０ 为分割点 ） ， 图 ４ 为以性别特有的 （ｅｘｐ＾ ） ， ｅｘｐ （＆ ２ ） ）
与共同的空间变异 （ｅｘｐ （＆Ｑ ） ） ， 图 ５ 为 １ ９９ １ ２０ １ １ 年时空交互项 （Ａ ｔ ） 大于 １ 的后验概率图 ， 图
６ 表示男性与女性高血压风险共同变异权重 ＜ ５ 随时间的演变趋势 ， 图 ７ 为性别 时间交互效
应
（＆⑴ ） 的变化趋势图 。
由 图 ３ 看出 ， 男性与女性高血压风险的空间分布及随时间演变的规律既有相似之处也存
在着明显差别 。 概括起来 ， 主要表现为以下几个特点 ： ①男性与女性高血压风险的空间分布随
时间演变趋势大致以 １ ９９７年为界 ： １ ９９７年以前各省份男性与女性高血压风险均处于较低水平
（
ＲＲ 后验均值不超过 ０ ． ５ ） ， 且各省份风险没有明显差别 ； １ ９９７年后 ， 男性与女性高血压风险上
升 （尤以男性更为明显 ） ， 呈现出较为明显的北方高于南方的空间格局 ； ② １ ９９７ 年 （含） 之后 ，
河南省男性与女性高血压风险均有相对稳定的突 出表现 ： 其中 ， 女性高血压 ＲＲ 后验均值除
２０００ 年较小之外 ， 其他年份均介于 ０ ． ５ 与 ０ ． ８ 之间 ； 男性高血压 ＲＲ 后验均值除 ２００ ６ 与 ２０ １ １
年高于 ０ ． ８ 之外 ， 其他年份也介于 ０ ． ５ 与 ０ ． ８ 之间 ； ③ １ ９９７ 年后的女性高血压风险 ， 除河南省
有突 出表现外 ， 山东省与江苏省分别在 １ ９９７年 、 ２００６ 年与 ２００ ９ 年有突出表现 ； ④ １９９７ 年后
的男性高血压风险 ， 除河南省有突 出表现外 ， 山东省 、 江苏省与湖北省在大部分年份也有突 出
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徐丽 ， 方亚 ： 贝 叶斯共同成分模型拓展及其在高血压风险评估的应用 ６６９
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） 看出 ， 存在明Ｍ的空间主效应与性别 空间交Ｘ效应。 其中 ， 河南省的空间
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着较为明显的差异 ， 尤为河南省表现最为突出 （图 ４（ａ） ） ； 尽管女性高血压风险普遍低于男性 ，
但各地Ｋ的性别 空间效应相对于男性更为明显 ， 尤以 广西表现最为突 出 （图 ４ （ｂ ）） 。 总之 ，
图 ４ ⑷－⑷ 进
一
步表明 ， 存在着共同的 与性别持有 的因素主导着男性 与女性高 ．压风险空间
分布 ， 巾 此说明采用 ＳＣＭ 模型拟合具有合理性 ， 而共同成分权重 ＜５ 后验均值始终小于 ０ ． ３５ 也
验怔了这一点 （图 ６ ） ，．
ａ ．ｅｘｐ （
６
ｉ ） ， ｍａ











ｅｘｐ （６ｉ ） ，与共同的金簡变＃咖为
进一步








移逐渐向北移动 ， 从而呈现出 ％高．压风险相似的北方高于南方的空间格見 这表明 ， 对于高
．压而言 ， 在相对较长的时期 内
（
比如 ２０ 年） ， 存在某些因 素对高血压产生时空交ｆｔ作用 。
最后 ， 本研究看到了 明显的性别
－ 时间交Ｘ效应． 其中 ， 男性高血压风险时间效应更为明
Ｓ
，
表现为 １ ９９７年突然上升以及 １ ２０００年之后稳步上升的趋势 ， 而女性高血压风脸时间效应则
没有突出表现
（
图 ７ ） ， 由 此表明 ， 高血压风险性别差异随着时间推移有扩大趋势 。
总之
，
研究表明高血压风险 （尤其是男性 ） 具有较为 明显的空间集群性与时间集群性 ， 即
空间上相邻的省份不仅高血压风险较为相近且随时间变化的趋势也存在着相似性 ， 而且存在
着共同 的与性别特有的因素对高血压风险产生影响 ， 使得男性皂女性高 ．压风险既有相似之
处又存在着明显的性别差异 ． 由此表明 ， 本文提出的 ＳＧＭ 时空模型能够突 出高 血压风险空 间
分布的持久性 ， 为主导疾病风险的 因子提供指示性倍息 ， 因此 ， 将贝 叶斯样条引入 ＳＣＭ 模型
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图 ７ 性别 Ｂ雜 ］变￥效应 ⑶⑴ ，
＝
１ 男性 ） （中位数及 妨％ＧＩ ） 变化趋势
４ 结论与政策建议
４ ． １ 结论与不足
本研究尝试将贝叶斯样条融入贝 叶斯共同成分模型 ， 构建贝 叶斯时空模型 ， 并基亍 ＣＯＴＳ
数据对 １ ９９ １－２０１ １ 年我国七省份 （ 山 东 、 江苏 、 河南 、 湖北 ， 湖南 、 贵州和广西 ） 男性与女性高
血压风险的 时空变异进射了分析 ， 为我国不 同地Ｋ 、 不同人群 的高血压风险评估提供指导信
息 。
研究发现 ， 高血压风险存在性别差异且随着时间推移有扩大趋势 ， 即存在着共同的 与性别
特有的因素对男性与女性高血压风险产生相应作用 ， 表明对宁本研究而言 ＳＣＭ 模型的基本假
定 （疾病之 间具有相似性） 是合理的 ，
研究还发现 ， 男性号女性高血压风险的空间分布随时间演变趋势大致以 １９９７年为界 ： １ ９９７
年以前各省份男性与女性高血压风险均处于较低水平 ， １ ９９７年后
，
男性与女性高．压风险上
升 （尤以 男性更为 明Ｍ ） ， 呈现 出较为 明Ｍ的北方高于南方的 空间格局 ． 值得指出 的是 ， １９９７ 年
（
含） 之后 ， 河南省男性与女性高血压风险均有相对稳定的突 出表现 ， 而山 东省、 江苏省 与湖北
省男性高血压风险在 １ ９９７年后有相对明＆的突出表现 。 因此 ， 在高血压防控中需要特别关注
这些区域 。
最后 ， 研究表明高．压风险具有相对 明显的空间集群性 导时间集群性 ， 即 空间上相邻的
省份不仅高血压风险较 为相近且随时间变化的趋势也存在着相似性 ？ 这
一空间集聚性表现为
髙血压风险 （尤其是男性） 大致呈现出北方高于南方的空间格Ｍ ， 时间集群性表现为高．压风















ＳＣＭ 时空分析暗示喜好饮酒 、 膳食高盐等生活方式的相似性很可能与高血压风险的空间
集聚性与时间集群性有较大关系 。
本研究的主要贡献在于 ： ①首次尝试将贝 叶斯样条引入 ＳＣＭ 模型 ， 构建 ＳＣＭ 时空模型 ，
丰富 ＳＣＭ 模型的理论研究 。 ＳＣＭ 时空模型能够同时考察疾病风险的空间相关性与时间相关
性 ， 突 出疾病风险空间分布的持久性模式 ， 有助于识别导致疾病风险的系统性因素 。 ②尽管现
有 ＳＣＭ 模型主要关注罕见疾病 ， 但本研究 （及作者之前的研究 ， 见文 ［２７ ］ ） 表明 ， ＳＣＭ 模型也
能够用于研究非罕见疾病风险的空间 （或时空 ） 变异 ， 丰富 ＳＣＭ 模型的应用研究 。 ③以性别为
研究视角 ， 动态评估我国七个省份的高血压风险 ， 有助于卫生相关部门按地区 、 按人群制定针
对性的预防与干预策略 。
本研究的主要不足是 ： ①以省级为分析尺度 ， 可能导致参数的统计推断不确定性较大 ， 但
由于调查数据的保密性等原则性要求 ， 无法获得尺度更细的市或县的数据 ； ②高血压风险的
空间分布是否与饮酒、 膳食高盐等指标存在统计上的关联还需通过模型加以验证 ， 而本研究





， 本研究表明 ， 拓展后的 ＳＣＭ 模型能够同时利用样本中疾病的相关性与时空相关性












因 时因地制宜 ， 制定高血压防治中长期规划
各级政府和卫生行政主管部 门在高血压防治中应当因时 、 因地制宜 ， 制定高血压防治中长
期规划 ， 并保障高血压防治的经费投入 ， 鼓励和支持高血压人群防治研究 。 在高血压防控工作










夕 的 ， 而与长期以
来的不良生活方式有重要关联 ， 如频繁饮酒、 膳食高盐等 。 因此 ， 积极引 导健康的生活方式 ，
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